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Penyelidikanproduk dua
IPTA teruscemerlang
PENCAPAIAN penyelidi-kanUniversitiTeknikal
MalaysiaMelaka(UTeM)
semakinterserlahdi pering-
katantarabangsaapabila
sekumpulanpenyelidiknya
berjayamemenangiempat
pingatdansatuanugerah
khaspadapertandingan
BritishInventionShow (BIS)
2008di Hertfordshire,United
Kingdom(UK),baru-baruini.
UTeMyangmenghantar
empatpenyertaanpada
pertandinganitumeraihtiga
emasmenerusipenyelidi-
kanbertajukMagnetically
ActivatedEngineMounting
System,FullScaleQuaterTest
RIGoleh penyelidik,Mohd
ZakariaMohd Nasirdan
Designand Implementation
HelicopterControllerUsing
PC BasedolehAliasKhamis.
Lebih membanggakan,
penyelidikanMohd Zakaria,
MagneticallyActivatedEn-
gine Mounting Systemturut
mendapatpengiktirafan
AnugerahKhasDoubleGold.
Sementaraitu,pingat
peraktunggaldiraih
NorazmanAbu menerusi
produk RandomRoomNoise
ForCrytograficKey.
PenyertaanUTeMdalam
BIS2008bertujuanmengete-
ngahkanprodukpenyelidi-
kanterkiniuniversitiyang
mempunyaipotensidan
bernilaikomersil.
. Dalampadaitu,Universiti
PutraMalaysiadalamsatu
kenyataanberkata,tiga
penyelidikFakultiKejurute-
raan,UPM pula memenangi
limapingattermasukdua
anugerahkhaspadapa-
meransarna.
AnugerahKhasDiamond
dimenangiProfMadyaDrAb-
dul RashidMohamedShariff
menerusiprodukGIS-Based
SystemForPaddyPrecision
Farmingdi bawahkategori
NaturalEarthyangturut
merangkulsatuemas.
Produkterbabitadilah
teknologi pertanianpersis
untuktanamanpadiyang
boleh mengoptimumkan
penggunaanbajadan racun
-sertamemaksimumkanpo-
tensipengeluaranhasil.
Satulagianugerahkhas
iaituAnugerahKhasDouble
Gold diraihDrNorhafizah
Abdullah bagikategori
industriyang men'ggondol
emasmenerusiproduk
SupercriticalAntiSolventfor
NanoparticlesEncapsulation,
iaitukaedahmengkapsul
ubat-ubatandalamsaizkecil
menggunakansistemSu-
percriticalFluidAnti Solvent
(SAS).
EmasketigadiraihProf
MadyaDr SabiraKhatun
melaluipenghasilanproduk
IntelligentTrafficManage-
mentSystem(ITMS)with
SmartAuto DrivenVehicle
(SDAV).
BISdianjurkanBritish
InventorsSocietydengan
kerjasamaagensikerajaandi
UKtermasukUK PatentOf-
fice,BusinessLinkdanWalsh
AssemblyGovernment.
Tahunini,BISmemperta-
ndingkan131projekpenye-
Iidikandariseluruhdunia
dengan38daripadanyadi-
sertaioleh institusipengajian
tinggi awamnegara.
Penganjuranpameran
dan pertandinganrekacipta
terbesardunia itu diadakan
bertujuanmemberipengik-
tirafankepadapereka
ciptayangberjayamenyum-
bangkanciptaandanhasil
penemuanyangbermanfaat
kepadamasyarakatsejagat.
" Tigapenyelidik
Fakulti
Kejuruteraan,
UPMpula
memenangi lima
pingat termasuk
dua anugerah
khaspada
pameran sama"
Kenyataan UPM
